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Regulering av settegarnfisket. 
IfØlge bemyndigelse fra Det Kongelige Fiskeridepartement har 
Fiskeridirektøren i medhold av lov av 25, juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene § 77 a) og c) bestemt: 
I. 
Under vintersildsesongens storsildperiode kan settegarn (bunn-
garn) på strekningen fra fylkesgrensen mellom Hordaland og Sogn og 
Fjordane fylker og til Træna utenfor grunnlinjene for beregningen 
av den norske fiskerigrense slik den er fastsatt ved kgl. resolu-
sjoner av 18. juli og 17. oktober 1952 syd for Træna, ikke settes 
fØr 1 time fØr soloppgang, Slike garn skal igjen tas opp innen 1 
time etter solnedgang. Hvis det ikke har vært mulig å trekke garna 
til fastsatt tid, må disse merkes som bestemt under Il. 
Unntak fra dette forbud vil kunne gis for bestemte avgrensete 
felt når sØknad herom foreligger fra vedkommende fylkesfiskarlag. 
IIi 
I den tid &årsildperioden) settegarnfiske om natten er til-
latt i det område som er nevnt under I, skal hvert lag som setter 
nattsett forsyne minst 2 av garnsettingene som laget setter på sam-
me setteri med en merkebØye med en minst 3 meter lang stang som er 
utstyrt med 1 hvitt lys som er s;y.nlig i en avstand av 2 nautiske mil. 
Setningen som settes i utkanten av setteriet, skal alltid være for-
synt med lys som foreskrevet foran. Videre skal røreren av det 
fartØy som har satt ut redskapene, så vidt mulig, gjennom radiote-
lefon underrette fiskefartØyer som er i nærheten og nærmeste opp-
synsfartØy om at garna står ute. 
III. 
Denne bestemmelse gjelder i den tid vintersildoppsynet er 
satt i sesongen 1965. 
